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政 治 学 習 の 有 効 性 と 政 治 学 の 視 点








































































































































































































































































ストン及びG.  A. アーモンドの政治体系論を取り上げ，
これが政治学習のカリキュラムにどのような示唆を与
えるかについて考察する。






















<G.  A. アーモンドの政治体系 の構造一機能分析＞
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（賢 慮） の意義 については，ロ ベルト・ベイナ ー
『政治的判断力』浜田義文監訳，法政大学出版局，1
988年及び田中成明r 法的思考とはどのよ うなもの
か』有斐閣, 1989 年を参照。
